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Cholet – Lac de Ribou
Diagnostic (2009)
Jean Brodeur
1 L’usine  de  traitement  des  eaux  située  au  niveau  du  barrage  du  lac  de  Ribou  doit
prochainement  connaître  une  extension  autour  des  bâtiments existants.  Une
prescription a été émise par le service régional de l’archéologie en raison d’aspects
favorables  à  une  implantation  humaine  ancienne,  notamment  à  la  période  pré  et
protohistorique de ce secteur occupé par la vallée de la rivière la Moine. Ainsi la carte
archéologique  signale  une  occupation  du  Néolithique  récent  au  Néolithique  final
(no 49 099 0009) au niveau de la ferme la Tricoire en amont du barrage actuel du Ribou.
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